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Space DeYelopJnentProbOtion Group t
宇胡脚宣教策大綱（昭和盟年宇宙開発委員会が我が国の宇宙開発政策の基本方針を定めたもの）：Funda一











Met”ber States of the EuropeanSpaceAgency，the GoYernment OfJapan，and theGovernmentof




TreatyonPrinciplesGoverning the ACtivitiesof Statesin the Explorationand Useof Outer


































































































































































































































lnstitute of Advanced Material Study，Kyushu UniYerSity
湖中t大学生体防御医学研究所：Medical TnstituteofBioregulation，KyushuUniversity


































































































Developnlent and UtilizationofNuClear Energy
原子力開発利用長期計画（原子力委員会が定める計画）：LongterJnProgramforDevelopmentandU－tiliza－












































































































































Basic Policy of NationalResearchlnstitutes
国璃式験研究機関を刷新充実するための方策について（科学技術会議第3号答申）：MeasuresforRenova－





































産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律：LawConcerning theImprovement ofSystem for Re－




































































































































































































































































































































































































in SCienCe and Technology
日・フィンランド貿易経済協議：Japan－FinlandTradeandEconomicConsultations
日米宇宙開発協力交換公文：ExChangeofNotesConCerningCooperationbetweenJapanandtheUnited
States of Americain SpaCe Activities
日米エネルギー研究開発協力協定：Agreement between theGovernment ofJapanand theGovernment of
the United States of America on Cooperationin Research and Developnentin Energy and Re－
1ated Fields
日米欧3極特許庁会合：TrilateralPatentOffiCeMeetingBetweenJapan，U．S．＆Europe
日米科学技術協力協定：Agreenent between theGovernment ofJapanand theGoYernⅢentOf theUnited




日米麻子力協力協定：Agreement forcooperationbetween theGovernment of theUnitedStatesof Amer－
































































































福利厚生室（科学技術庁長官官房内の室）：Officeof Health and Welfare
不正静争防止法：the Unfair Competition Law
ブタペスト条約：Budapest Treaty（on thelnternationalRecognition of theDeposit of MiCrO－OrgarL－
isns for the Purposeof Patent Procedure）
ー29－
物質l郷頼嗣学技術：substance／materialseriesscienceandteChnologyあるいはmtter／d）aterial
Series of sCience and technology
物質・材料系科学技術に関する研知事形断I画について（科学技術会議第14号答申）：GoYernmentRe－
searChandDevelopmentPlanonSubstance／MaterialSeriesScienceandTechnologyあるいは











米国特許局：United States Patent Office
平和共存：peacefulcoexistence















Developrnent on Disaster PreYention
放射胼下物：radioactiYe fallouts
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律：TheLawConCerningPreventionfroJnRadiation






























































Basic Program for the Research and DeYelopment on Leadingand FundamentalTeChnologyin Life
Sciences
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Xinister ofState for ScienceandTcchnology：科学技術庁長官
Ninister，BSecret8ri＆t：長官官房（科学技術庁の官房）
NinistryofAgriculture，Forestrya鵬FisherieS：農林水産省























































































N＆tionalReSearchCenter for DisaSter PreYention：国立防災科学技術センター
NationalReSearChInstitute forE＆rthScienceandDi馳Ster PreYention：防災科学技術研究所（科学技術
庁の附属機関）
N＆tio随lRe餌粗rchlnstitutefor艶t＆18：金属材料技術研究所（科学技術庁の附属機関）
N＆tion81esearchInBtituteforPollutionandResourCeS：公害資源研究所（工業技術院の試験研究機関）
N＆tionalReBearchInstituteofA訂iculturalEconoli曙：農業総合研究所（農林水産省の附属機関）
抽止io愉lR臨e紺chlnStituteofA訂iculturalE叱ineering：農業工学研究所（農業土木試験場、農林水産省
の附属機関）
N＆tio随lReSe＆rchInstituteoflqu吼lture：養殖研究所（水産庁の附属機関）
N銃io肺IReBeWChInstituteofCulttJralProperties：国立文化財研究所（文化庁の附属機関）
N＆tionalRese8rchInstituteofFiSheriesEngineering：水産工学研究所（水産庁の附属機関）
N＆tionalRe8e＆rChInBtituteofPolioeScience：科学警察研究所（警察庁の附属機関）
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N＆tional］88earchlnstituteofYeget＆bles，OmJentalPlantSmdTe＆：野菜・茶業試験場（農林水産省
の附属機関）
n鵬io愉lr蜘肩chinstitutes：国立試験研究機関
Ⅳ＆tion＆lR馳rchLdbor＆tOryOfNetrology：計量研究所（工業技術院の試験研究機関）
N＆tion＆lScienceFoun血tion（NSF）：国立科学財団（NSF、米国政府機関）
Nation81ScienceMuseuJL：国立科学博物館（文部省の附属機関）
朗＆tion＆lSpaceDeYelop肥ntAgencyofJ坤an（NASDA）：宇宙開発事業団（特殊法人）
N＆tio随lT＆XAdJLiniStr＆tiYeAgency：国税庁
N＆tio随1UniYerSitieS：国立大学
nation－buildingontheb88isofSCienα8ndtechnology：科学技術立国
NetNationalProduct（NNP）：国民純生産（NNP）
NeYEnergyandIndustria1TechnologyEbYelopJNlntOrganization（NEm）：新エネルギー・産業技術総合開
発機構（NEDO）
NeYlyIndustrializingEoonoJLies（NIES）：振興工業経済地域（NIES）
next generationlightYater r飽ctOrS：次世代軽水炉
N比ScienceandTechniCalReBCWdlhtx）ratOrieS：NHK総合技術研究所（日本放送協会の附属機関）
NipponTelegr8PhandTelephoneCorpor＆tion（NTT）：日本電信電話株式会社（NTT）
71ipponTelegraphandTelephonePublicCorporation：日本電信電話公社（特殊法人）
nitrogenoxides（NOx）：窒素酸化物（NOx）
Not治IPriZe：ノーベル賞
Noise ControI Law：騒音規制法
nucleもr energy：原子力
NuclearEnergyAgency（OECD／NEA）：原子力機関（OECDの機関）
NuClearEnsineeringTestCenter：原子力工学試験センター（社団法人）
NuCle肝FuelCorporation：原子燃料公社（昭和31年発足し、昭和42年に動力炉・核燃料開発事業団の発足と
ともに廃止された特殊法人）
nuclear fuelcycle：核燃料サイクル
NuclearFuelDiYision：核燃料課（科学技術庁原子力局内の諜）
nuclear fuelreprocessinBp18nt：核燃料再処理工場
nuclear fusion：核融合
nuclear fusionreactOr：核融合炉
NuclearぬterialsRegul＆tionDiYisi飢：核燃料規制課（科学技術庁原子力安全局内の課）
nuclear power generation：原子力発電
nucle肝閃Wer plant：原子力発電所
Nuclear S＆fetyBure軋u：原子力安全局（科学技術庁内の局）
NuclearS＆fetyConniSSion：原子力安全委員会（内閣総理大臣の諮問機関）
NuclearS＆fetyPolicyDivision：原子力安全課（科学技術庁原子力安全局内の課）
【0】
馳cupationForces：進駐軍
他ndevelop肥nt：海洋開発
OceanDeYelop血entDiYision：海洋開発課（科学技術庁研究開発局内の課）
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臨池Il馳∈肋rchInstitute，UniYerSityofTokyo：東京大学海洋研究所
棚l馳ienceandt血010騨：海洋科学技術
OE∝日加idelineon theLitw＆lizationof theTrdeoutofOrdinanceTr肺：経済協力開発機構の経常的
貿易外取引の自由化に関する規約
OfficeofAtoAicEnergyPolicy随e訂dl：原子力調査室（科学技術庁原子力局内の室）
OfficeofCopletionofFuelCycleBDdtEnd：原子力バックエンド推進室（科学技術庁原子力局内の室）
OfficeofEJLergencyPlanningandErLYiron題ent81RdioactiYity：防災環境対策室（科学技術庁原子力安全
局内の室）
OfficeofHe＆lthand曹elf肝e：福手I原生室（科学技術庁長官官房内の室）
OfficeofInBPeCtionforRdi＆tionProtectiorL：放射線検査室（科学技術庁原子力安全局内の室）
OfficeofIntern＆tion＆lCqper＆tion：国際交流推進室（科学技術庁科学技術振興局内の室）
Officeof肋teri81ScienceandTeChnology：材料開発推進室（科学技術庁研究開発局内の室）
OfficeofNucle8rF8cilitySiting：立地地域対策室（科学技術庁原子力局内の室）
OfficeofNuclearN＆teri＆lBTran印Ort：核燃料物質輸送対策室（科学技術庁原子力安全局内の室）
OfficeofNucle＆rS＆fetyPolicy馳BCarch：原子力安全調査室（科学技術庁原子力安全局内の室）
OfficeofPublicRel＆tionS：広報室（科学技術庁長官官房内の室）
OfficeofRdio8ctiYeY8SteRe糾lation：放射性廃棄物規制室（科学技術庁原子力安全局内の室）
OfficeofReactOrF8cilitieslns剛，ction：原子炉施設検査室（科学技術庁原子力安全局内の室）
OfficeofResources：資源室（科学技術庁科学技術政策局内の室）
OfficeofScienCeandTechnologyDifflJSionandEncouragenent：普及奨励室（科学技術庁科学技術振興局
内の室）
OfficeofSpaceUtiliz＆tion：宇宙利用推進室（科学技術庁研究開発局内の室）
OfficialDeYelopnent Assistance（ODA）：政府開発援助（ODA）
Officialdiscount rate：公定歩合
Officialst＆tistics：官庁統計
Oka2akiN＆tionalR鰭earchInBtitutes：岡崎国立共同研究機構（昭和閲年設立の文部省所管の国立大学共同
利用機関の一つ）
01dtechnic81COllegein the叫ebefore theYorldY＆rII：旧制の専門学校
01nibtJS Tr8de＆ConpetitiYeneBSActofl988：1988年包括貿易・競争力法
01nibusTradeBillof1988：修正包括貿易法（88年新通商法、米国国内法）
Optical fibeド　光ファイバー
Or脚niz＆tionforEconolic‰per8tionandDeYelop舵nt（OECD）：経済協力開発機構（OECD）
Or曲れizationofArabPetroleu量ExportinBCountries（OAPEC）：アラブ石油輸出国機構（OAPEC）
Orpniz＆tionofthePetroleuLExportingCountries（OPEC）：石油輸出国機構（OPEC）
OXidesofnitrogen（NOx）：窒素酸化物（NOx）
0割mel岬er：オゾン層
【P】
P8risConYentionfortheProtectionofIndustrialProperty：工業所有権保護同盟条約（パリ条約）
ParliaJKlnt＆ryVice－NiniBterforScience8ndTechnology：科学技術政務次官
Pabntlgency：特許庁
P＆tentCooper＆tionTreaty：特許協力条約
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Pabntb曹：特許法
P＆tent搬〉nOpOlyOrdinanceOf1885：専売特許条例
p＆tentSySten：特許制度
pathogeniCJAicroorg8nisl：病原微生物
問妃efulooexistem：平和共存
脚ni8ryl脱：損金
periodofdemand for exaJLin＆tion：審査請求期間
関rSOn81聾eSSage：親書
PersonnelAffairsDiYision：人事課（工業技術院総務部内の課）
PersonnelDiYision：秘書課（科学技術庁長官官房内の諜）
personnelofbudget baSe：定員
petrodleJLicalco叩lex：石油化学コンビナート
petrochelicalindustry：石油化学工業
photodleJLicalsnOg：光化学スモッグ
photoYOlt＆icpower generation：太陽光発電
physical8ndbiologicalcontainJent：物理・生物学的封じ込め
physicalCOntainJBent：物理的封じ込め
PhysicalProteCtionofNucle8r‰terials（PP）：核物質防護（PP）
physiologica18ctiYatOr：生理活性物質
physiologicallyaCtiYateSubstan【治：生理活性物質
plmning：企画
Plmning8ureau：計画局（科学技術庁の局。昭寺鵬1年庁内組織再編に伴い廃止。）
PlamingDiYision：計画課（科学技術庁科学技術政策局内の課）
Planting：緑化
PlenaryMeetingofCouncilforScierにeandTechnology：科学技術会議本会議
PolicyDiYision：政策課（科学技術庁科学技術政策局内の諜）あるいは政策課（科学技術庁原子力局内の課）
あるいは企画課（科学技術庁科学技術振興局内の諜）あるいは企画課（科学技術庁研究開発局内の課）
関lyChlorinatedbiphenyl（PCB）：ポリ塩化ビフェニル（PCB）
portableradioreceiver：ポータブルラジオ
portable telephone：携帯電話
Port andHarbourTechnicalResearChIrBtitute：港湾技術研究所（運輸省の附属機関）
関Wer reactOr：動力炉
PowerReactOrandNucl飽rFuelDeYelopDentCorpor8tion（PNC）：動力炉・核燃料開発事業団（特殊法人、
PNC）
PoYer eactOrDeYelopbentDiYisiαl：動力炉開発課（科学技術庁原子力局内の課）
powersourCeSitingl弼：電源三法
関Wer Station：発電所
閑職r StOr8geSySten：電力貯蔵システム
hesi血It，sh即吟titiveneSSlniti8tives：大統領競争力イニシアティブ（米国の政策）
pri払rynaterialsindustry：素材産業
pri払ry prOducts：一次産品
PrilateResearChlnstitute，KyotoUniYerSity：京都大学霊長類研究所
－69－
Pri案eNinister，scouncilforScienceandTechnology（CST）：科学技術会議（内閣総理大臣の諮閥機関、C
ST）
Pri寒eKini5ter，soffice：総理府
principlesofde賊r＆tic，indeperdent8ndpublic：民主、自主、公開の原則
扼intingBureau：印刷局（大蔵省の附属機関）
priorityproductionpro意Otionpolicy：傾斜生産政策
priva随SeCtOr，miversiti田的dg胼ernmentagencies：産学官
proceBSindustry：装置産業
pr堰r孤m：施策
hdeCtDirectoド　総括責任者（創造科学技術推進制度関係）
ProjectedShinkaJuenLinePlan：整備輌十画
ProぉotionBureau：振興局（科学技術庁の局。昭柵1年、庁内組織再編に伴い廃止。）
prC嬢Otionofscience的dtechnolqy：科学技術振興
PromOtionSyBtenforHighTechnoloeyDeYelopment：先端的研究成果展開事業（新技術事業団関係）
promul脚tion：公布
protection forest：保安林
proto肺re8ctOr：原型炉
proYisionalbudget：暫定予算
ProYision81CoJLlissionforAdlinistr＆tiYeReforl：臨時行政調査会（内閣総理大臣の諮問機関）
ProYision81Councilfor theProlOtionofAdLinistr＆tiYeReforn：臨時行政改革推進審議会
public∝氾ePtance（PA）：パブリック・アクセプタンス（PA）
関blicのlinistratlon：行政
publicationofapPlic＆tions：特許公報
publiche訂i叩：公開ヒアリング
publicopinion poll：世論調査
PublicTeleooqJLunicationLw：公衆電気通信法
publicutilities：公益事業
publicutilityrate：公共料金
PublicYorksRese＆rchInstitute：土木研究所（建設省の附属機関）
purch8Singpower p＆rity：購買力平価
【Q】
Qu81ityControl（QC）：品質管理（QC）
咄antull紀chanics：量子力学
【R】
R組：研究開発
Rdi＆tionCouncil：放射線審議会（科学技術庁の諮問機関）
rdiationh㍑肝血：放射線障害
RdiationProtectionDiYiSion：放射線安全課（科学技術庁原子力安全局内の課）
r8dioeCtiYefallouts：放射性降下物
r8dio8ctiYe帆teri818：放射性物質
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r8dioもCtiYeYaSte：放射性廃棄物
馳dioLa胃：電波法
RdioReBeWchhbor＆tOry：電波研究所（郵政省の附属機関）
RailYayConBtructionCouncil：鉄道建設審議会
随ilw坤Techic81触盟e肝chlnStitute：鉄道総合研究所（財団法人）
ratification：批准
恥8CtOrRegulationDiYiBion：原子炉規制課（科学技術庁原子力安全局内の課）
reoJLbin抽t DNA：遺伝子組換え
recoJLbinatIt DNAexperiユent：組換えDNA実験
reoonbin8ntDNAtechnology：組換えDNA技術
re∞n肥ndation（科学技術会議の場合）：答申
Recomhend8tionbytheN＆tion＆lPerSαlrH！lAuthority：人事院勧告
Recom］endationNo．00ftheCouncilforScienceatLdTechnology：科学技術会議第〇号答申
ReductionofPersonnelof8udgetBase：定員削減
regionalcooper8tion：地域協力
regionaldeYelopJhent：地域開発
Regio旭IFisheriesReBeWchhbor8tOry：水産研究所（水産庁の附属機関）
RegionalScienceandTechnology：地域科学技術
ReliableTechnologyDeYelop題entOffice：信頼性技術開発室（工業技術院標準部内の室）
ReprtonExeCutionatLdPro鰍）tionofA血inistr＆tiYeReforl：行政改革の推進方策に関する答申（臨時行
政改革推進審議会の答申）
Re関rtOntheSurYeyOfReSearCh＆tkYelop¶ent：科学技術研究調査報告（総務庁統計局所管の科学技術統
計）
reprocessing：再処理
reprocessing ofspent fuel：使用済燃料再処理
request for reco皿endation（科学技術会議の場合）：諮問
Re胼rChAdninistr＆tionDiYision：研究業務課（工業技術院総務部内の課）
Rese＆rCh8ndDeYelopJBentBur飽u：研究開発局（科学技術庁内の局）
Rese＆rChandDeYelopzN！ntCooper＆tionDiYision：研究交流課（科学技術庁科学技術振興局内の諜）
ResearCh8ndDeYelop血entCorporationofJ脚（JRDC）：新技術事業団／新技術開発事業団（特殊法人）
ResearChandDeYelopnentProjcctofBasicTechnologiesforFutureIrKlustrieS：次世代産業基盤技術研
究開発制度（通商産業省の制度）
Rese＆rCh8ndDeYelopJbentProlOti珊DiYision：研究振興課（科学技術庁科学技術振興局内の諜）
ReBe＆rCh的dlnternationalAffairsDiYision：調査国際協力課（科学技術庁原子力局内の課）
ResearChandTrainingInstituteoftheNinistryofJustice：法務総合研究所（法務省の附属機関）
researCh8SSistant：研究補助者
R馳rchAssociationsforNining＆nd抽muf8cturingTechnology：鉱工業技術研究組合
ResearChAssociationsforNining＆ndぬnuf8cturingTechnologyhY：鉱工業技術研究組合法
R睨凪mhCenterforAdv腑胱d馳ience帥dTeChnolo臥UniverSityofT血0：東京大学先端科学技補研究
センター
Rese8rch伽ordinationBureau：研究調整局（科学技術庁の局。昭和酎年庁内組織再編に伴い廃止。）
ResearChDiYision：調査課（科学技術庁科学技術政策局内の課）
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r世紀卯Chexch瑚e：研究交流
R仮肋mhむant Pro訂鶴m：科学研究費補助金（文部省の制度）
ReBe払rChlnfortatlonA血iniStr＆tionOffice：研究情報管理企画室（工業技術院総務部内の室）
ReBe＆rChlnBtituteforApplied触h8ncS，Xyu8huUniYerSity：九州大学応用力学研究所
Rese＆rChInBtituteforBioreS0urceS，qCayaJLBUniYerSity：岡山大学資源生物科学研究所
ReBe＆rChInstituteforC＆t＆lyBiS．HdthidoUniYerSity：北海道大学触媒研究所
ReBearChInBtituteforFoodScierK：e，EyotoUniYerSity：京都大学食糧科学研究所
ReE胼rchInstituteforF血nt＆lPh搾ic＄，EyotoUniYerSity：京都大学基礎物理学研究所
ReBe＆rChInStituteforlron，Steel鶴ndOther艶t＆15，TohokuUniYerBity：東北大学金属材料研究所
Rese＆rChInstituteforNBthebticmlScience，KyotoUniYerSity：京都大学数理解析研究所
Reee＆rChInstituteforXicrobi＆lDiBeaSeB，OBak＆UniYerSity：大阪大学微生物病研究所
ReBearChInstituteforNuclear馳dicineandBiology，HiroshilaUniYerSity：広島大学原爆放射能医学研
究所
Ree胼rChlnstituteforPoly事erSandTextileS：繊維高分子材料研究所（工業技術院の試験研究機関）
ReBearchInStituteforScientific馳岨1re最entS，TohokuUniYerSity：東北大判陣翔十測研究所
ReEmrChInstituteforTheoretic81PhyBi偲，HiroshimaUniYerSity：広島大学理論物理学研究所
ReEmrChInstituteforTutxlrculosis＆rdCanCer，TohokuUniYerSity：東北大学抗酸菌病研究所
Re記軋rChInstituteforYAXAN－YAXU，Toyam＆Nedical8ndPhar舶ceuticalUniYerSity：富山医科薬科大学和
漢薬研究所
ReS胼rChlnStituteofAppliedElectriCity，HokkaidoUniYerSity：北海道大学応用電気研究所
Re配8rchInstituteofAt鮎Spherics誹agoy＆UniYerSity：名古屋大学空電研究所
ResearchInStituteofBreYing：醸造試験所（国税庁の附属機関）
R馳rChInstituteofElectricalCol■ulic＆tion，TohokuUniYerSity：東北大学電気通信研究所
ReEKRichInBtituteofElectroni偲，Sizuok＆UniYerBity：静岡大学電子工学研究所
R恍魚rChInstituteofEnYironlent81馳dicine，N叫OyaUniYerSity：名古屋大学環境医学研究所
ReBe＆rChInstituteotIndustri＆1S＆fety：産業安全研究所（労働省の附属機関）
ResarChInstituteofNiner81DreSSingand馳t811urgy，TohokuUniYerSity：東北大学選鉱製錬研究所
ReBe＆rChInstituteofPrintinBBtJr助11：印刷局研究所（大蔵省印刷局の附属機関）
Ree胼rchLAboratOryforNuclear鮎act肝，TokyolnstituteofTechnolow：東京工業大学原子炉工学研究
所
ReE胼rChLdbor＆tOryOfEnBineeringNBteri815，TokyoInBtituteofTe血10logy：東京工業大学工業材料研
究所
Re5KRrChhbor＆tOryOfPrecisionhdineryandEIectronics，TokyoIrBtituteofTechnology：東京工業
大学精密工学研究所
Rese＆rChLdx）r＆tOryOfReS0urceふUtilization，TokyoInstituteofTechnology：東京工業大学資源化学研
究所
ReSe＆rChonapPlic＆tionofr∝0血inantDNATechniqtJe：組換えDNA技術の利用に関する総合研究（科学
技術振興調整費による総合研究（昭和56～57年度））
ReSarChonRecoJbinantTechniquedS＆fety ssurance：組換えDNA技術の安全性に関する総合研究
（科学技術振興調整費による総合研究（昭和56年～59年度））
ReSe＆rChR飽ctOrInstitute，KyotoUniYerBity：京都大学原子炉実験所
ReBe＆rChSystelPlanningDiYision：言1画課（工業技術院総務部内の課）
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ReBOurCeBCouncil：資源調査会（科学技術庁長官の諮問機関）
血腫氾」叩an餌eT肝：日露戦争
【S】
弘fegw血：保障措置
hfegW血Division：保障措置諜（科学技術庁原子力安全局内の課）
sa飴ty∞ntrOl：安全管理
Sabllite：人工衛星
S8tellitebrodcaStS：衛星放送
88tellitecoJLDRJnic＆tion：衛星通信
ScamingTumelinBXicroSCOPe（STM）：走査トンネル顕微鏡（STM）
BCblarsofDutchle乱rning：蘭学者
Scl迫01Educ＆tionLm：学校教育法
Scienoe8血denBineeringgr8du＆teS：理工系大学卒業生
餌ience8nd technology：科学技術
ScienceandTechnologyABency（STA）：科学技術庁
scien（光md technologyfordisasterpreYention：防災科学技術
Scienoe8爪dTechnologyInforJL＆tiαlDiYision：科学技術情報課（科学技紺事斗学技術振興局内の諜）
scien（光8nd technologypolicy：科学技術政策
Scien（治的dTechnologyPolicyBure肌：科学技術政策局（科学技術庁内の局）
Science帥dTechnologyPro｝OtionBureau：科学技術振興局（科学技術庁内の局）
馳ienoe伽uncil：学術審議会（文部省の諮問機関）
ScienceCouncil of aan：E］本学術会議
Scien（光CouncilofJapanAct：日本学術会議法
scienq∋informtion：学術情報
ScientificTechnicalAdlinistrationComlittee（STAC）：科学技術行政協議会（昭和24年に発足した総理府
の審議機関。昭寺田1年科学技術庁設置にともない廃止。）
scientiStSandengineers：科学技術者
seadiS関S81：海洋処分
secretptent：秘密特許
selic珊ductor：半導体
seligoYernnentalcorpor＆tion：特殊法人
馳聞け戚ionofpowers：三権分立
馳Pvi恍Shlance：貿易外収支
sh8関皺ehOryalloys：形状記憶合金
ShipTechnicalReSeWchInstitute：船舶技術研究所（運輸省の附属機関）
ShortTdIe瑠ff8ndl〟ldingAircraft（STOL）：短距離離着陸機（STOL）
Sino－JapaneseYar：E］清戦争
8恥Iland叡山iuJLSized firtS：中小企業
∝にialoverheの随pital：社会資本
socialwelfare：社会福祉
飴ciebOfAutolOtiveE叩in恍rSdJ叩mlnC．：自動車技術協会
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soft science8ndteChnolow：ソフト系科学技術
soft seriesofscienceBandtechnologies：ソフト系科学技術
sol訂cell：太陽電池
solar therJLalpoYergener8tion：太陽熱発電
solidpropell的trOcket：固体ロケット
sp鉱治誠tivities：宇宙活動
Sp8aActiYitiesCo題liELSion：宇宙開発委員会（内閣総理大臣の諮問機関）
Sp8CeActiYitiesPlaminBDiYision：宇宙企画課（科学技術庁研究開発局内の課）
SP8CeCopunicationsCo．（SCC）：宇宙通信株式会社
sp批develop齢nt：宇宙開発
S関恍D餅elo陣entCouncil：宇宙開発審議会（昭柵5年に設置された内閲総理大臣の諮問機関。昭和43年の宇
宙開発委員会設置に伴い、廃止。）
SpaCeDeYelo関entDiYision：宇宙開発課（科学技術庁研究開発局内の課）
Sp拇DeYelopJAentProgmJ：宇宙開発召1個（宇宙開発委員会が毎年定めている宇宙開発の計画。宇宙開発政策
大綱に沿って具体的内容を定めたもの。）
SpaCeDeYelopnentProlOtionGroup：宇宙開発推進本部（昭和39年に設置された科学技術庁の機関。昭紬4年
宇宙開発事業団の設置に伴い廃止。）
spacescienCe：宇宙科学
SpaCeScienceandTeChnologyPrmition的dPrepr＆tionCo地ittee：宇宙科学技術振興準備委員会（昭和
34年に科学技術庁内に設けられた委員会）
SpaceSt8tionPrograb：宇宙ステーション計画（日米欧加が共同で地球周回軌道上に有人ステーションを建設
する計画）
seChl糾氾Ount：特別会計
SpecialAccount forIndustrialInYeSt肥nt：産業投資特別会計
Speci81ACcOunt forPoYerSourCeSDeYelop肥nt：電源開発促進特別会計
SpecialAssistanttOthe〟inisterofStateforScienCeandTeChnolo訂：科学技術庁参与
SeC al A防istantS：参与
SpecialCoordinationFundBforPro題OtingScience8ndTechnology（SCF）：科学技術振興調整費（科学技術
庁の制度）
SpecialdepreCiationByStel：特別償却
SPeCi＆l financing：融資
SpccialProject胞earch：特定研究
SpecialProjectResewchon随ncer：がん特別研究（文部省科学研究費補助金による特別研究）
Speci81RenedyOrderofGer勘のIrxlustrialProperty：ドイツ人工業所有権持別措置令
Spcci81Researchers，BaSicScienceProgr81：基礎科学特別研究員制斐
SpecialSub－COnnitteeforthePro■OtionofScienceandTechnology：科学技術振興対策特別委員会（国会
両院の科学技術委員会の前身）
Speci＆lTaxExeqptionsSyBteJLforInternationalTechnologyTrade：技術等海外取引に係る特別控除
S卿ialTaXExe叫tionS馳stem†胼tl℃lnconebyTeChology一触関rtS：技術輸出所得特別控除制斐
S脚ial taX血eaSWeS：優遇税制
SPri叩－8：大型放射光施設
STIFellowshipProgral：科学技術庁フェローシップ制度
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St8nd鮮血馳paPt題ent：榎準部（工業技術院内の部）
St的d鮮血Division：標準課（工業技術院標準部内の課）
St鵬i或i鴎BWe肌：統計局（総務庁内の局）
St鵬istiC50fAgriculture＆CoJdWce：農商務統計
Str＆tegicAr鯵Linit8tionT＆lkS（SAIJ）：戦略兵器制限交渉（SALT）
streBScOrrOSioncracking：応力腐食割れ
Structur＆l t叩di記ntSlniti＆tiYe（Sll）：日米構造協議（SIl）
Subiか：補助金
subtance／車ateri＆1卵ries’BCience8鵬technolo肝：物質材料系科学技術
Su車ary鮎Ie30fHonopolyofl871：専売略規則
SuJmitofthehjorIndustria1izd日払tions（TrontoあるいはLondonのように地名＋ECOnOmicSummitと
呼ばれる場合も多い）：主要国首脳会議（サミット）
SunShineProject：サンシャイン計画（通商産業省の制度）
super∝nductingelectro叫neticthrtJStShip：超伝導電磁推進船
suFerのnducting肋gneticleYit＆tionSyBtel：超伝導磁気浮上鉄道
Sul杷r∝mductingSuperCollider（SSC）：超伝導超大型衝突型加速器（米国のプロジェクト、SSC）
SuperoonductiYityResewchLiboratOry（SRL）：超電導工学研究所（国際超電導産業技術センター（ISTE
C）の研究所、SRL）
suppledK！ntarybudget：補正予算
SupplenentaryRecoⅧ記nd8tion：意見具申（科学技術会議関係）
synchrotron r8diation（SR）：シンクロトロン放射光（SR）
SyStenOfwaSteheatutili払tion：廃熱利用システム
【T】
tedlnic81COllege：工業高等専門学校
technicalliCenSecOntract：技術援助契約
TeduicalR＆Dlnstitute：技術研究本部（防衛庁の附属機関）
tedmiCian：技能者
TednologyDeYelopJLentDiYision：技術振興課（科学技術庁原子力局内の課）
TedvtologyEcono町Progral（TEP）：技術・経済プログラム（OECDのプロジェクト、TEP）
techologyexport：技術輸出
tdInOlogygap：技術格差
tedmologyi叫鳩rt：技術輸入
TedhnologyPoliCyPlanningDiYision：技術企画課（工業技術院総務部内の諜）
TdnologyPro丑OtionDiviSion：技術振興課（工業技術院総務部内の課）
TednologyReSeWchandInforJAtionDiYiSion：技術調査課（工業技術院総務部内の課）
tednolo騨trBnSfer：技術移転
telec瑚題unic＆tionbusineBB：電気通信事業
TeleCqりりnicationB岨in哉迫LⅣ：電気通信事業法
telecomluniCationpolicy：電気通信政策
Telecq仰皿cation8S＆telliteCorpr膿ionofJ調れ：通信・放送衛星機牌（郵政省所管の認可法人）
TelecopunicationsTechnolo騨Council：電気通信技術審議会（郵政大臣の諮問機関）
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telegr坤hbusiness：電信事業
telephnebuSiness：電話事業
telephoneexchangeSerYice：電話交換業務
teleYiSionch＆r8ctermultiplexbroaのBStinB：文字多重放送
teleYiSionsound凱Iltiplexbrodcwting：音声多重放送
territori815ea：領海
もerritorialwaters：領海
TextileandChenic81StaJld8rdBDiYision：繊維化学規格諜（工業技術院慄準部内の諜）
TextileProductsInspectionInStitute：繊維製品検査所（通商産業省の組織）
therm81poYergeneration：火力発電
Third（3rd）CoJPrehensiYeN＆tion＆lDeYelopkntP18m：第三次全匡駄合開発計画
threeprinciplesonpeBCefuluseof＆tO量icener肝：原子力平和利用三原則
Three acredTrewures：三種の神器（昭和29年頃、電気洗濯機・冷蔵障・掃除機がこう呼ばれる）
tiSSueculture：組織培養
TohiNuclearFuelReproceaLSinBPlant：東海再処理施設（動力炉・核燃料開発事業団の施設）
TohiResewchEstのIish艶nt，JAERt：日本原子力研究所東海研究所
TokyoAStrOnOnic810bserY＆tOry：東京天文台（東京大学の附置研究所）
TokyoOuter RingRoad：東京外郭環状道躇
TopPriorityMe88ureS10rtkNelopLentOfScienceandTechnologyforFisCall960：昭和35年度における
科学技術の重点方策について（科学技術会議第2号答申）
tr8debal8nCe：貿易収支
trdeぁfriction：貿易摩擦
tr8deguild（kabunakama）：株仲間（江戸時代の経済制度）
tradein technology：技術貿易
trde恥rk：商標
trdeJBrkright：商標権
TrafficS＆fety andNui矧ICeReseqChInBtitute：交通安全公害研究所（運輸省の附属機関）
tr＆iningschool：研修所
tr8nSねr of funds：予算移替
Tr8nSPrt＆tion MachineryStandards OffiCe：運輸航空規格室（工業技術院標準部内の室）
TranSでokyoB坤Hig加町：東京湾横断道路
Tran5－TokyoB坤HighⅥⅣCorporation：東京湾横断道路株式会社
translmniuJLVaSte：超ウラン廃棄物（TRU廃棄物）
treatyOfcobAerce＆naVig＆tion：通商航海条約
TreatyOnPrinciplesbYerninetheActiYitiesofSt＆teSintheExplor＆tionandUseofOuterSpace．
lr肥ludingtheNoonandOtherCeleSti＆lBodies：宇宙条約（月その他の天体を含む宇宙空間の探査及
び利用における国家活動を律する原則に関する条約）
TreatyontheNon－Prolifer＆tionofNuclear ea関nS（NPT）：核兵器の不拡散に関する条約（NPT）
Tril＆ter＆lP＆tentOffce艶etingBetYeenJ叩恥U．S．＆Europe：日米欧3極特許庁会合
TK削ProjeCt（TRON：TheRealtimeOperatingSystemNucleus）：トロン計画
Tr叩iC臥lAgricultur81鮎Se訂chCenter：熱帯農業研究センター（農林水産省の附属機関）
TsukubaAdJLinistrationOffice：筑波管理事務所（工業技術院総務部内の事務所）
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Tstd（utnScienceCity：筑波研究学園都市
【U】
U．N．00nferenceonNeYand鮎ne職blehergy：新・再生エネルギー国連会議
underse＆eXPerilent＆lYOrkYeSSel：海中作業実験船
UnfairCo題PetitionLm：不正競争防止法
UnitedN＆tionS（UN）：国際連合（国連）
UnitedN＆tionsEconoAicand oci＆1（hmiBSionforAsiaandtheP8cific（ESCAP）：アジア太平洋経済社
会委員会（ESCAP）
UnitedN＆tionsGener＆lConference：国連総会
UnitedNationsSecurityCouncil（UNSC）：安全保障理事会（UNSC、国連の機関）
UnitedSt＆teSPatentOffice：米国特許局
UnitedSt＆teSTradeRepre8ent＆tiYe（USTR）：米国通商代表部（USTR）
U．S．－J8PJICoJJLitteeonScientific【b叩er＆tion：日米科学協力委員会
U．S．一血panConferenceonDeYelopJE！ntandUtilizAtionofNaturalRES仇肝CeS（UJNR）：天然資源の開発利
用に関する日米会議（UJNR）
U．S．－J抑肌Se皿iconduCtOr Aqeenent：日米半導体協定
utilitylOdelsyste血：実用新案制度
utilization ofnuClear energy：原子力利用
【Ⅴ】
Y8cuuntube：真空管
Yalue8dded netvork（VAN）：付加価値通信網（VAN）
VertiqllTake－OffandlAndingAirCr8ft（VTOL）：垂直離着陸懐（VTOL）
VeryIBrgeSc81eIntegration（VLSI）：超大規模集積固持（VLSI）
Vioe－Ninister forScienceandTedlnOlogy：科学技術事務次官
ViennaConYentionfortheProtectionoftheOzoneLwer：オゾン層の保護のためのウィーン条約
YievsConcerningPronotionofLifeSciences：ライフサイエンスの推進に関する意見（科学技術会議の意見
具申）
【W】
恥Ste treatnent：廃棄物処理
hter PollutionPreYentionLm：水質汚濁防止法
YaterResearchInstitute，N郎Oy＆UniYerSity：名古屋大学水圏科学研究所
管aterR鰭OurCeSDeYelop齢ntCorpor＆tim：水資源開発公団（特殊法人）
YaterResourcesDeYeloplentPro鰍）tionI．＆Y：水資源開発促進法
Teightandhasuresb∬：計量法
YeldingReSLearchInstituteofOSahUniYerSity：大阪大学溶接工学研究所
恥itePa関r OnScienCe8ndTechnolo騨：科学技術自書
YirKIpvergener＆tion：風力発電
Yのd胞earchlnStitute，恥otoUniYerSity：京都大学木材研究所
YorldIntellectualPropertyOrganization（WIPO）：世界知的所有権機関（WIPO）
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